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A  M e s s a g e  t o  A l u m n i  a n d  F r i e n d s  
from Dean Rebecca Hanner White
The law school community enjoys the opportunity each year
to recognize and to thank publicly the many alumni and
friends who contribute so generously to Georgia Law.  This
annual report of donors reflects the commitment of these
alumni and friends to providing the needed financial support
to Georgia Law that enables us to excel in providing the
finest legal education available.
Your support to the school plays an increasingly important
role in our ability to prepare law students to be skilled and
ethical problem solvers and advocates in a rapidly changing
world.  Your gifts strengthen our academic programs, allow us
to hire and retain outstanding faculty and to recruit and enroll
exceptionally talented students.
I am pleased to share with you that this past year more than $1.7 million was contributed to 
the law school, and this does not include pledges received but not yet paid.  In light of the 
continuing budget reductions by the state, this level of support from our alumni and friends
is gratifying.  To those of you making your initial gift of support to the law school, I thank
you, and I hope that I will have the opportunity to thank you again next year.  To those 
of you who have continued to provide annual support (and in many instances increased 
support), I have a deeper appreciation of your loyalty and commitment to your law school
and am grateful for it.
I invite you to visit the law school and to see for yourself the difference alumni and friends,
who care about this school and its future, can make when they provide the school with 
critical private support.  In the meantime, I am always available to discuss the law school’s
needs with you.  You may reach me at (706) 542-7140 or rhwhite@uga.edu.
Sincerely,
Rebecca Hanner White
Dean and J. Alton Hosch Professor of Law
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Lumpkin SocietyMembership
Annual Giving Growth
Receipts
Annual Gifts:
Law School Fund $ 435,015.77
Hirsch Hall Fund $ 147,213.69
Subtotal $ 582,229.46
Endowed and
Non-Endowed Funds $ 1,165,733.92
TOTAL $1,747,963.38
Donors
1,202 Alumni Donors*
18% Alumni Participation Rate*
1,855 Total Donors
20 Donors of $10,000 or more
236 Joseph Henry Lumpkin Society
Members (donors of $1,000 or more)
20 Foundations and Corporations
contributing $1,000 or more
* includes gifts to all funds/accounts supporting Georgia Law
The University of Georgia School of Law is sincerely grateful for the
generous gifts by the alumni and friends listed in this 2003-2004 Annual
Donor Report. In preparing this report, the law school relied on
information provided by the UGA Foundation.We worked diligently
with the foundation to ensure accuracy in the report but realize that
errors and omissions are possible.We regret any mistakes and ask you to
contact Georgia Law Development Office at (706) 542-7639 or
lawgifts@uga.edu if you find errors so that we may correct our records.
The University of Georgia is a unit of the University System of Georgia.
The University of Georgia is an Equal Opportunity/Affirmative Action
Institution and does not discriminate on the basis of race, color, sex,
religion, national origin, age, disability, or veteran status in its programs
or activities.The Director of the UGA Equal Opportunity Office at
3 Peabody Hall,Athens, Georgia 30602 (telephone 706-542-7912) has
been designated to handle inquiries regarding these nondiscrimination
policies.
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These funds supporting Georgia Law received gifts in 2003-2004 and are listed with the
amounts received. Funds in bold were new funds created during the last academic year.
$6,780.00 Tara Baker Memorial Scholarship Fund
300.00 The Vaughn C. Ball Law Library Fund
12,300.00 J. Ralph & Jeanne Beaird Law Library Fund
4,165.00 J. Ralph Beaird Closing Argument Award
Fund
1,250.00 Scott M. Brown Scholarship Fund
159,935.60 Otis Brumby Professorship in First
Amendment Law
25,000.00 James E. Butler, Jr. Scholarship Fund
2,000.00 Harmon W. Caldwell Chair in Constitutional
Law
100.00 Campaign for Georgia Law
504.00 Campaign for Georgia Law Building Fund
100.00 Verner F. Chaffin Scholarship Fund
3,683.01 Chaffin Professorship in Fiduciary Law
5,500.00 Welborn B. Cody Scholarship Fund
20,600.00 Sigmund A. Cohn Scholarship Fund
260.00 Frank A. Constangy Scholarship Fund ##
25,500.00 Chester C. Davenport BLSA Support Fund
25.00 Patricia C. Downing Memorial Scholarship
Fund
1,824.15 Ann B. Downs Loan Repayment Assistance
Program Fund
50,000.00 John and Mary Franklin Foundation
Scholarship Fund
5,625.00 Georgia Journal of International and
Comparative Law Endowment Fund
320.00 The Georgia Law Review Endowment Fund
125.00 Donald P. Gilmore Labor Law Award Fund
1,000.00 Roy V. Harris Scholarship Fund
147,213.69 Hirsch Hall Discretionary Fund
352.50 The Edith House Lecture Fund
3,950.00 Kerry Harike Joedecke Memorial Award
for Excellence Fund
1,300.00 Ellen R. Jordan Fund for Public Interest Law
5,500.00 M.E. Kilpatrick Chair of Corporate Finance
and Securities Law
375,000.00 Kirbo Trust Endowed Faculty Enhancement
Fund
450,437.62 Wyckliffe “Wyck” A. Knox, Jr.
Scholarship Fund**
435,015.77 Law School Fund
50.00 Law School Reunion Scholarship Fund
9,100.00 Edith M. Lumpkin and Frank G. Lumpkin, Jr.
Scholarship Fund
525.00 Julian B. McDonnell Prize Fund
150.00 The Moot Court Endowment of the
University of Georgia School of Law
500.00 Jere W. Morehead Best Oralist Award Fund
1,600.00 Judge Wilbur D. Owens, Jr. Scholarship
Fund
8,488.00 The Allen Post Professorship
600.00 Willis “Dick” J. Richardson, Jr. Student
Award Fund
5,500.00 Ernest P. Rogers Chair of Intellectual
Property and Unfair Competition
1,000.00 Dean and Virginia Rusk Fund
100,092.82 Carl E. Sanders Chair in Political
Leadership Fund
10,000.00 Carl E. Sanders Law Library Fund
28,476.85 William and Vickie Scaljon Scholarship Fund
49,568.36 R. Perry Sentell, Jr. Scholarship Fund
102,689.39 Alex & Betty Smith Scholarship Fund
6,437.47 Marion Smith Memorial Scholarship Fund ##
5,000.00 Hughes Spalding Scholarship Fund
690.00 Carol J. and Edward D. Spurgeon Public
Service Fellowship Fund
1,000.00 Herman E. Talmadge Chair of Law
26,924.40 Talmadge Law Scholarship Fund
101,039.84 Joel O. Wooten, Jr. Holding Fund
$2,205,098.47 CONTRIBUTION TOTALS ##
** Funds transferred from a UGA Foundation holding fund to
establish this fund in FY04.
## Total contributions to benefit Georgia Law; not all endowments
are held at the UGA Foundation. Total receipts reported by
UGA Foundation raised by Georgia Law is $1,747,963.38.
3I s Yo u r N a m e M i s s i n g ?
We omitted your name in error.
If we have made a mistake, we
would like to hear from you.
If you have questions, please con-
tact the Office of Development by:
Mail: UGA School of Law,
Athens, Georgia 30602-6012
Telephone: (706) 542-7639
Facsimile: (706) 583-8073
E-mail: lawgifts@uga.edu
Listed in this 2003-04 Annual Donor
Report are gifts to Georgia Law
that were processed through the
University of Georgia Foundation
between July 1, 2003, and June 30,
2004. If your name is not included
and you think it should be or if it
is included but not at the level you
believe to be appropriate, there
may be several reasons why:
 You made your gift either
before July 1, 2003, or after
June 30, 2004.
 You gave more during this time
period than you realize. Please
check the next giving level for
your name.
 You made a pledge instead of
an outright gift. This listing
includes only gifts received. If
you made a pledge during this
time period but elected not to
begin paying it until after
June 30, 2004, your name will
not be listed.
 You made a gift to the University
of Georgia or the University of
Georgia Foundation but your
transaction was not designated for
the law school.
Georgia Law’s development staff is composed of Jill Coveny Birch,
Anne Moser, Phyllis Cooke and Janet Sikes. They share a combined
total of more than 38 years of fund-raising experience and 48 years
of working at Georgia Law. This dedicated staff is ready and willing
to work with alumni and friends when needed and provide assis-
tance whenever they can. Please contact them when you are ready
to make a gift to the law school or when you wish to discuss the
law school’s current needs.
Jill Coveny Birch, Executive Director of
Development and Alumni Programs
jbirch@uga.edu (706) 542-5190
Anne Moser, Development Director
amoser@uga.edu (706) 542-7985
Phyllis Cooke, Assistant Director of Development and
Director of Annual Giving
cooke@uga.edu (706) 542-7637
Janet Sikes, Administrative Assistant
jesikes@uga.edu (706) 542-7639
Georgia Law’s development team includes (l. to r.)
Jill Coveny Birch, Phyllis Cooke, Janet Sikes and
Anne Moser.
D e v e l o p m e n t S t a f f
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4J o s eph Hen r y L umpk i n So c i e t y
Listed below in italics are alumni and friends who have generously given to Georgia Law at the Joseph
Henry Lumpkin Society level for a minimum of five consecutive years.
The School of Law is pleased to honor its annual contributors of $1,000 or more with membership in the
Joseph Henry Lumpkin Society and greatly appreciates the commitment of these individuals to the
continuous advancement of the quality of the law school. Lumpkin Society membership reached a new high
in 2003-2004 with 236 generous alumni and friends of the School of Law making gifts of $1,000 or more.
In addition, we received gifts of $1,000 or more from 20 private foundations and corporations.
Joseph Henry Lumpkin founded the University of Georgia School of Law in 1859, in collaboration with his
son-in-law, Thomas R.R. Cobb, and colleague, William Hope Hull. Classes were first taught in Lumpkin’s law
office at the corner of Prince Avenue and Pulaski Street in downtown Athens at what was then the Lumpkin
Law School. Lumpkin, born in Oglethorpe County in 1799, was a distinguished lawyer and statesman and a
major figure in Georgia public affairs. He graduated from Princeton in 1819, then “read law” under the
tutelage of a practicing attorney, as was the custom of the day. Lumpkin was admitted to the Georgia bar
in 1820. In 1824, he was elected to a two-year term in the Georgia legislature and in 1833, he helped frame
the state penal code. In 1845, Lumpkin became the first chief justice of the Georgia Supreme Court, where he served continuously until
his death in 1867. You can join the Lumpkin Society and help sustain excellence at your law school. Please make your gift of $1,000 or
more to the School of Law by June 30, 2005, and encourage several of your classmates and colleagues to follow your lead so that our
Lumpkin Society membership can reach new heights again this year.
Gerald S.Tanenbaum
Michael N.Weathersby and
Rise J.Weathersby
J O S E P H H E N R Y L U M P K I N
S O C I E T Y A S S O C I A T E S
DONORS OF $1,000 TO $2,499
Anonymous
Ellis H.Abrams and Ilene R.Abrams
H.Michael Bagley and Bridget Bagley
Milner S. Ball and June M. Ball
Robert Owen Ball III
Hon. and Mrs. Roy E. Barnes
Mrs. Harry S. Baxter
J. Ralph Beaird and Jeanne R. Beaird
Mr. and Mrs. Bruce H. Beerman
Mr. and Mrs. David B. Bell
Brenda Joy (B.J.) Bernstein
Jill Coveny Birch and
Douglas Forman Birch, Jr.
Larry E. Blount (deceased)
Keith and Karen Bodoh
Emmet J. Bondurant II
Albert D. Bowers
Wilbur C. Brooks
Henry M. Brown and Sylvia P. Brown
Jamie M. Brownlee
Timothy Joseph Buckley III
JohnV. Burch
Valerie Caproni
Hon. and Mrs. George Holmes Carley
Ronald L. Carlson and Mary Carlson
Thomas Kennerly Carroll, Jr.
J O S E P H H E N R Y L U M P K I N
S O C I E T Y B E N E F A C T O R S
DONORS OF $10,000 OR MORE
Otis Brumby and Martha Lee Brumby
James E. Butler, Jr.
Chester C. Davenport
James Lee Ford and Claire Hardigree Ford
W. Russell King
BruceW. Kirbo and Catherine Kirbo
Kenneth Klein
Wyckliffe A. Knox, Jr.
JuliaWillcox Lumpkin
Mrs.Thomas O. Marshall, Jr.
Samuel M. Matchett
WalterW. Mitchell
J. D. Phillips and Hunter D. Phillips
Hon. and Mrs. Carl E. Sanders
Dr. and Mrs.William Michael Scaljon
AlexanderW. Smith, Jr. and
Betty Haverty Smith
William J. Stembler and Anne M. Stembler
Mr. and Mrs. Joel O.Wooten
J O S E P H H E N R Y L U M P K I N
S O C I E T Y F E L L O W S
DONORS OF $5,000 TO $9,999
Martha M. Dykes
G. Sanders Griffith III
Charles A. Hunnicutt
Lula Pittman Post
RonaldW. Rogers
Hughes Spalding, Jr. (deceased)
J O S E P H H E N R Y L U M P K I N
S O C I E T Y P A R T N E R S
DONORS OF $2,500 TO $4,999
Alvan S.Arnall
Eleanor Frances Banister
Jerry B. Blackstock
Michael Joseph Bowers
HarmonW. Caldwell, Jr.
John L. Carr, Jr.
Ethel Tison Chaffin and
Verner Franklin Chaffin
Richard B. Chandler, Jr. and
Nancy Smith Chandler
William A. Clineburg, Jr.
Mr. and Mrs. Peter J. Daughtery
Charles Barney Davis III
C.Michael Evert, Jr.
Mr. and Mrs. Robert O. Freeman
David H. Gambrell
Gary Gerrard
Michelle L. H. Homier
Stanley S. Jones, Jr.
Paul Kilpatrick, Jr.
Paul M. Kurtz and Carol P. Kurtz
Michael N. Loebl
Floyd C. Newton III
Stephen F. O’Byrne
JamesWilliam Purcell
G. Robert Reinhardt, Sr. and
MaryJohn Reinhardt
Robert I. Schramm
David E. Shipley andVirginia S. Coleman
Reginald R. Smith and Leigh M. Smith
5Dennis T. Cathey
Thomas Sidney Chambless
Elizabeth Brannen Chandler and
Richard C. Chandler
B. Lynn Chastain
C.Andrew Childers
Julie Childs
Hon. and Mrs. Harold G. Clarke
John R. Cleveland
John L. Coalson, Jr.
DanT. Coenen and SallyW. Coenen
Walter N. Cohen
Hon. and Mrs.Aaron Cohn
S.Alan Cohn and Sheryl Allen Cohn
John D. Comer and Mary A. Comer
Mr. and Mrs. Frederick E. Cooper
Mr. and Mrs. Ronald S. Cooper
John B. Copenhaver
Alfred N. Corriere
Mr. and Mrs. R.Alex Crumbley
Mr. and Mrs. GeorgeW.Darden III
Theodore H. Davis and Joann K. Davis
Katherine Deleda Dixon
Bradford C. Dodds
J. Michael Dover
Anne Proffitt Dupre andWilliam G. Dupre
Benjamin F. Easterlin IV
Thomas A. Eaton
B.Avant Edenfield
Prof. and Mrs. C. Ronald Ellington
James B. Ellington and
Michele Jones Ellington
Donald Jackson Ellis
JosephT. Farrell
Matthew C. Flournoy
Robert Edward Flournoy III
James B. Franklin
Terry S. Freedman and Ellen P. Freedman
Steven P. Gilliam
Peter B. Glass and Dorothy Johnson Glass
JohnT. Glover
Robert D. Goldsmith
William S. Goodman and
Maria Kate Schiffgens
Neil Clark Gordon and
Susan Berman Gordon
Arthur K. Goto
Hon. and Mrs. Loring A. Gray, Jr.
JohnW.Griffin
Bradley K. Groff and Kerstin Meyers Groff
Robert P. Hall III
Nathaniel Hansford and Frances Hansford
Mary June Harike
Clinton A. Harkins
Henry Bullard Harris III
E. David Hart, Jr.
Phillip L. Hartley
Scott D. Hawkins and Susan M. Hawkins
Charles B. Haygood, Jr.
Douglas R. Haynie
Robert Paul Hein
Catherine Harris Helms and
J. Jeffrey Helms, Jr.
Carlton M.Henson
WadeW.Herring II and Susan C. Herring
Hollister A. Hill
Ron Hill and Mary Hill
Janet Bowers Hollis
Molly McKibben Howard
H. Gilman Hudnall, Jr. and Mary Anne
Curran Hudnall
James E. Hudson
Hon. S. Lark Ingram and
Mr. DanielV. Pompilio III
Charles E. Jabaley
Mr. and Mrs.A. Felton Jenkins
William R. Jenkins and BryndisW.Roberts
Norman J. Johnson
WeymanT. Johnson, Jr. and
Edith Allison Forkner
LeeAnn Jones
ScottW. Kelly and Renee Armstrong Kelly
Janet Gardner Kemp
Douglas Richard Kertscher and Elizabeth
Thompson Kertscher
CadaT. Kilgore III and NancieT. Kilgore
Mr. and Mrs. Charles A. Kimbrell
Dow N. Kirkpatrick II
William Henry Kitchens
Ruth Austin Knox
Edward B. Krugman and Jill A. Pryor
Clay D. Land and Shannon F. Land
Hubert C. Lovein, Jr.
John Malcolm and Mary Lee Malcolm
Charles Bradford Marsh
KeithW.Mason
C.Wade McGuffey, Jr. and
Virginia M.McGuffey
Pope B.McIntire and
Palmour Holmes McIntire
Melburne D.McLendon and
Jacqueline K.McLendon
Dana B.Miles
John Bofinger Miller, Jr.
John H.Mobley II
Kellie Casey Monk
Mr. and Mrs. David R.Montgomery
J.Tom Morgan and Carol Morgan
Anne S.Moser
George E.Mundy
James M.Ney
MatthewWilliam Nichols
John E. Niedrach
Ed Noble
John S. Noell, Jr.
William U.Norwood
C. Randall Nuckolls
Coleman A.Nutter
Marjorie H.O'Byrne
Prof. and Mrs. Cecil J. Olmstead
Mr. and Mrs. PaulW. Painter, Jr.
James L. Pannell and Karen B. Pannell
GeraldW. Patrie and Barbara M. Patrie
Mrs. L. Ray Patterson
Carl Sharpe Pedigo, Jr. and Kathleen Horne
Pamela D. Perdue
Thomas O. Powell
Alan J. Prince
T. C. Spencer Pryor
Elizabeth Ann Puckett andThomas A.Wilson
Neal J. Quirk
Joan Swift Redmond
Frederick H. Ritts
Gregory Lynn Roseboro
Kristina Rosette
Stephen M. Schaetzel
Richard L. Shackelford
M.T. Simmons, Jr.
Charles C. Smith, Jr.
E. Kendrick Smith
Hon. GeorgeT. Smith
Mr. and Mrs. Gordon A. Smith
Hon. J. D. Smith
John H. Smith and Margie E. Smith
Sidney O. Smith, Jr.
Frederic Solomon and Anita Solomon
Gregory C. Sowell
Ralph Spain and Betty D. Spain
J. Edward Sprouse
Gary D. Stokes
Michael Lee Sullivan and
Rebecca Nash Sullivan
Charles B.Tanksley and Kathryn J.Tanksley
Danny C.Tate, Sr. and Ruth M.Tate
Henry C.Tharpe, Jr.
Norman L. Underwood
Glen M.Vey and Shelley RuckerVey
Hon. and Mrs. Lawrence C.Walker, Jr.
TonyWaller and Kristin C.Waller
John L.Watkins
RichardV.Wellman and Natalie L.Wellman
Christopher C.Welton
Rebecca H.White and Daniel U.White
JohnWalterWilcox, Jr. and SusanWilcox
Richard A.Wilhelm andTheresa T.Wilhelm
Ronald C.Williams
T.RaworthWilliamson, Jr.
Dan H.Willoughby, Jr.
Gene M.Winburn
Laura E.Woodson
Glenn ThomasYork, Jr. and
WyndolynVickersYork
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Alumni are listed by class year and, within the class year, by giving level. Each class list is prefaced
by the amount of the overall class donation, the number of alumni donors and percentage of class
participation. Where only one class member participated, the specific gift amount is not disclosed.
H o n o r R o l l
JOSEPH HENRY LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS  DONORS OF $10,000 OR MORE
JOSEPH HENRY LUMPKIN SOCIETY FELLOWS  DONORS OF $5,000 TO $9,999
JOSEPH HENRY LUMPKIN SOCIETY PARTNERS  DONORS OF $2,500 TO $4,999
JOSEPH HENRY LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES  DONORS OF $1,000 TO $2,499
DEAN’S COUNCIL  DONORS OF $500 TO $999
LAW SCHOOL ADVOCATES  DONORS OF $250 TO $499
LAW SCHOOL SUPPORTERS  DONORS OF $100 TO $249
LAW SCHOOL FRIENDS  DONORS OF LESS THAN $100
C L A S S O F 1 9 3 3
No. of Donors:..........................................1
Participation:........................................50%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Frederic Solomon
C L A S S O F 1 9 3 4
No. of Donors:.........................................1
Participation:........................................33%
LAW SCHOOL FRIENDS
BernardWilliam Franklin
C L A S S O F 1 9 3 5
Class Total:......................................$800.00
No. of Donors:..........................................2
Participation:........................................40%
DEAN’S COUNCIL
Warren Akin
LAW SCHOOL ADVOCATES
John D.Todd, Jr.
The Honor Roll recognizes gifts to all of the various funds that support the University of Georgia
School of Law. It includes all private donations between July 1, 2003, and June 30, 2004 from alumni;
other individuals; firms, foundations, corporations and organizations; matching gift companies; and
Georgia Law faculty and staff. Gifts are listed by the following categories:
C L A S S O F 1 9 3 8
Class Total:...................................$1,050.00
No. of Donors:.........................................2
Participation:........................................25%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Aaron Cohn
LAW SCHOOL FRIENDS
David C. Barrow, Jr.
C L A S S O F 1 9 3 9
Class Total:......................................$250.00
No. of Donors:..........................................3
Participation:........................................38%
LAW SCHOOL SUPPORTERS
George Edward Oliver (deceased)
Edward Scott Sell, Jr.
LAW SCHOOL FRIENDS
W.Marion Page
C L A S S O F 1 9 4 1
Class Total:...................................$5,015.00
No. of Donors:..........................................2
Partcipiation:........................................18%
LUMPKIN SOCIETY FELLOWS
Hughes Spalding, Jr. (deceased)
LAW SCHOOL FRIENDS
Mitchell C. King
C L A S S O F 1 9 4 2
Class Total:...................................$1,333.01
No. of Donors:..........................................2
Participation:........................................22%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Verner F. Chaffin
LAW SCHOOL FRIENDS
WillardW. Young
C L A S S O F 1 9 4 5
No. of Donors:..........................................1
Participation:........................................33%
LAW SCHOOL FRIENDS
Doris Goldin Lukin
7C L A S S O F 1 9 4 7
Class Total:...................................$2,555.00
No. of Donors:..........................................5
Participation:........................................25%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Charles A. Kimbrell
Pope Barrow McIntire
LAW SCHOOL ADVOCATES
Gilbert Cohen (deceased)
LAW SCHOOL FRIENDS
John Holder Mobley
RichardW.Watkins, Jr.
C L A S S O F 1 9 4 8
Class Total:...............................$105,127.82
No. of Donors:.......................................10
Participation:........................................18%
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
Carl Edward Sanders
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Melburne D. McLendon
George T. Smith
DEAN’S COUNCIL
Daniel Blake Hodgson
Charles M. Lokey
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Frank S. Cheatham, Jr.
Harlan Erwin Mitchell, Sr.
J. Frank Myers
LAW SCHOOL FRIENDS
David Rice Elmore
Albert Newell NeSmith, Sr.
C L A S S O F 1 9 4 9
Class Total:...............................$106,224.39
No. of Donors:.........................................8
Participation:.......................................16%
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
AlexanderW. Smith
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
John Drewry Comer
Sidney O. Smith, Jr.
DEAN’S COUNCIL
Thomas Aaron Hutcheson
John N. Peeples (deceased)
LAW SCHOOL ADVOCATES
Harold Loyd Murphy
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Henry Lamar Knight
LAW SCHOOL FRIENDS
James Pulm Swann, Jr.
C L A S S O F 1 9 5 0
Class Total:...................................$4,480.00
No. of Donors:........................................10
Participation:........................................18%
DEAN’S COUNCIL
Barry Phillips
LAW SCHOOL ADVOCATES
Edward Joseph Henning
Robert Bryan Struble
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Eugene P. Chambers, Jr.
W.Thomas Roberts, Jr.
Neyle Colquitt Theriault
Samuel J. Zusmann, Jr.
LAW SCHOOL FRIENDS
Claude A. Bray, Jr.
C L A S S O F 1 9 5 5
Class Total:...................................$1,800.00
No. of Donors:..........................................5
Participation:........................................28%
DEAN’S COUNCIL
Robert C. Cantey
LAW SCHOOL ADVOCATES
William Hale Barrett
William G. Scrantom, Jr.
LAW SCHOOL SUPPORTERS
JuleW. Felton, Jr.
Beryl HaroldWeiner
C L A S S O F 1 9 5 6
No. of Donors:..........................................1
Participation:..........................................6%
LAW SCHOOL SUPPORTERS
J. Melvin England
C L A S S O F 1 9 5 7
Class Total:...................................$1,050.00
No. of Donors:..........................................2
Participation:..........................................8%
DEAN’S COUNCIL
Marvin Harold Zion
LAW SCHOOL ADVOCATES
FrankWilkins Seiler
C L A S S O F 1 9 5 8
Class Total:...................................$5,700.00
No. of Donors:........................................11
Participation:........................................31%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
B.Avant Edenfield
James Ernest Hudson
DEAN’S COUNCIL
David Allison Handley
T. Penn McWhorter
LAW SCHOOL ADVOCATES
Charles J. Driebe
Preston B. Lewis, Jr.
Emory Speer Mabry III
Fred Douglas Puckett, Jr.
Donald Dwight Smith
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Norman Sears Fletcher
Sanford Richard Karesh
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Harold Gravely Clarke
Cecil Jay Olmstead
Glenn ThomasYork, Jr.
DEAN’S COUNCIL
Joseph Bodell Bergen
LAW SCHOOL SUPPORTERS
James Benjamin Blackburn
Louis Harris Rozier
George O.Taylor, Jr.
Hoyt HenryWhelchel, Jr.
LAW SCHOOL FRIENDS
JohnWilliam Roberts, Jr.
W.AlfordWall
C L A S S O F 1 9 5 1
Class Total:...............................$379,150.00
No. of Donors:..........................................9
Participation:........................................17%
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
BruceWheat Kirbo
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Wilbur Clinton Brooks
Ralph Spain
JohnWalterWilcox, Jr.
LAW SCHOOL ADVOCATES
Curtis Hudson Bell
Robert Edward Gibson
Robert GordonWalther
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Allen L. Chancey, Jr.
John Ellis Owens
C L A S S O F 1 9 5 2
Class Total:...................................$6,235.00
No. of Donors:..........................................5
Participation:........................................16%
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
David H. Gambrell
Bob Reinhardt
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Albert Greenstone
Wilton Daniel Harrington
LAW SCHOOL FRIENDS
Joseph Jackson Gaines
C L A S S O F 1 9 5 3
Class Total:..................................$1,750.00
No. of Donors:..........................................3
Participation:........................................10%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
John Homer Mobley II
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Gordon S. Fell
Marion T. Pope, Jr.
C L A S S O F 1 9 5 4
Class Total:..................................$1,545.00
No. of Donors:.........................................8
Participation:........................................29%
8C L A S S O F 1 9 5 9
Class Total:......................................$795.00
No. of Donors:..........................................7
Participation:........................................19%
LAW SCHOOL ADVOCATES
Charles Maury Jones
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Harry L. Cashin, Jr.
Denny Charles Galis
Charles Norman Spence
J.ThomasWhelchel
LAW SCHOOL FRIENDS
Michael McCahan Downes
Benjamin B. Mills, Jr.
C L A S S O F 1 9 6 0
Class Total:.................................$28,471.45
No. of Donors:.........................................6
Participation:........................................21%
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
WalterW.Mitchell
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Emmet J. Bondurant II
Marvin T. Simmons, Jr.
LAW SCHOOL ADVOCATES
J. Norman Pease
ThomasWayne Snow, Jr.
LAW SCHOOL SUPPORTERS
John T.Wasdin
C L A S S O F 1 9 6 1
Class Total:...................................$2,450.00
No. of Donors:.........................................6
Participation:........................................17%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Gene MacWinburn
DEAN’S COUNCIL
Fletcher N. Baldwin, Jr.
LAW SCHOOL ADVOCATES
Marvin B. Hartley, Jr.
Richard Aaron Newton
James C.Whelchel
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Gary Bryan Blasingame
C L A S S O F 1 9 6 2
Class Total:...................................$4,224.20
No. of Donors:..........................................5
Participation:........................................13%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
George H. Carley
John Hartwell Smith
T. RaworthWilliamson, Jr.
DEAN’S COUNCIL
E. Purnell Davis II
LAW SCHOOL ADVOCATES
Edgar PomeroyWilliams
C L A S S O F 1 9 6 3
Class Total:...................................$5,300.00
No. of Donors:.........................................4
Participation:........................................10%
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Alvan S.Arnall
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Ronald CalvinWilliams
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Charles Hilton Brown
Jack Paller
C L A S S O F 1 9 6 4
Class Total:...............................$453,067.00
No. of Donors:........................................10
Participation:........................................18%
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
Wyckliffe A. Knox, Jr.
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
James Burke Franklin
DEAN’S COUNCIL
Gates T. Richards
LAW SCHOOL ADVOCATES
Donald D. Rentz, Sr.
LAW SCHOOL SUPPORTERS
McCarthy Crenshaw, Jr.
WalterWilliam Hays
Samuel P. Inglesby, Jr.
H.Arthur McLane
WilliamT. Moore, Jr.
LAW SCHOOL FRIENDS
James Troy Collins, Jr.
C L A S S O F 1 9 6 5
Class Total:...............................$169,810.60
No. of Donors:........................................16
Participation:........................................24%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Otis A. Brumby, Jr.
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Paul Kilpatrick, Jr.
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
A. Felton Jenkins, Jr.
John Summers Noell, Jr.
Lawrence C.Walker, Jr.
DEAN’S COUNCIL
F. Kennedy Hall
William Gordon Tanner
LAW SCHOOL ADVOCATES
John Marshall Melvin
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Charles Coleman Benedict
Dudley H. Bowen, Jr.
Edward T. M. Garland
William L. O'Callaghan, Jr.
Albert McElveen Pickett
William ByrdWarlick
LAW SCHOOL FRIENDS
Barnee C. Baxter
Carl Newton Richardson, Jr.
C L A S S O F 1 9 6 6
Class Total:.................................$32,950.00
No. of Donors:........................................15
Participation:........................................29%
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
Chester C. Davenport
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Robert Irving Schramm
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
R.Alexander Crumbley
Charles B. Haygood, Jr.
Norman Lee Underwood
DEAN’S COUNCIL
Duross Fitzpatrick
LAW SCHOOL ADVOCATES
Samuel Lamar Oliver
Patrick James Rice
LAW SCHOOL SUPPORTERS
John Reid Bennett
Richard Joseph Buttimer
Philip F. Etheridge
Sidney Pope Jones, Jr.
Charles B. Mikell, Jr.
Richard Candler Sutton
LAW SCHOOL FRIENDS
Daniel M. Coursey, Jr.
C L A S S O F 1 9 6 7
Class Total:...................................$6,865.00
No. of Donors:........................................12
Participation:........................................20%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
JohnV. Burch
Frederick E. Cooper
GeorgeW. Darden III
James Michael Ney
William U. Norwood
LAW SCHOOL ADVOCATES
H. Sanders Carter, Jr.
JamesWilliam Garner
George M. Rountree
Dennis DavidWatson
LAW SCHOOL SUPPORTERS
W. Seaborn Jones
LAW SCHOOL FRIENDS
William F. Lee, Jr.
Larry Michael Shackelford
C L A S S O F 1 9 6 8
Class Total:.................................$14,005.00
No. of Donors:........................................12
Participation:........................................24%
LUMPKIN SOCIETY FELLOWS
RonaldWeems Rogers
9M O N T H L Y C O N T R I B U T O R
“There is an old saying that goes ‘I am drinking
from a well that I didn’t dig.’ That was certainly
true when I attended Georgia Law, as it was through
the efforts of many others that the law school existed
and was quickly becoming an upper tier legal institu-
tion. Over the years, still others have continued to
dig, some deeper than others, so that the well never
runs dry. Giving through automatic credit card
billing makes the ‘digging’ worthwhile, efficient, and
you don’t need those year-end reminders.”
STEVEN P. GILLIAM ’74
Gainesville, GA
Grads onGiving
C L A S S O F 1 9 7 1
Class Totals:................................$27,532.75
No. of Donors:.......................................28
Participation:........................................28%
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
William J. Stembler
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Milner S. Ball
S.Alan Cohn
Terry Steven Freedman
Peter B. Glass
Douglas R. Haynie
H. Gilman Hudnall, Jr.
Hubert C. Lovein, Jr.
Frederick H. Ritts
J. D. Smith, Jr.
J. Edward Sprouse
DEAN’S COUNCIL
Edmund A. Booth, Jr.
CurtisV. Cheney, Jr.
C.Thomas Hicks III
LAW SCHOOL ADVOCATES
Charles A. Pannell, Jr.
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Timothy Joseph Armstrong
Leamon Roy Holliday III
J. Stephen Lewis
Paul CharlesWilgus
LAW SCHOOL FRIENDS
Robert Hall Cofer II
Lamar Alexander Elder, Jr.
James Edward Humes II
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Thomas Sidney Chambless
William Seay Goodman
V. Nathaniel Hansford
LAW SCHOOL ADVOCATES
Charles Robert Swartz
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Neal Lee Conner, Jr.
Lowell Steven Fine
Fred B. Kitchens, Jr.
Howard E.Turner
LAW SCHOOL FRIENDS
Thomas R. Cooper, Jr.
Robert P. Mallis
Phillip RaymondWest
C L A S S O F 1 9 6 9
Class Total:.................................$10,595.46
No. of Donors:........................................20
Participation:........................................26%
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Jerry B. Blackstock
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Albert Davison Bowers
Ronald Stephen Cooper
John Michael Dover
Dow N. Kirkpatrick II
Danny C.Tate, Sr.
DEAN’S COUNCIL
Thomas Jewell Harrold, Jr.
Charles Nelson Pursley, Jr.
LAW SCHOOL ADVOCATES
RobertWymer Chasteen, Jr.
Robert E. Knox, Jr.
Nathaniel G. Slaughter III
LAW SCHOOL SUPPORTERS
William Harold Blalock, Jr.
WilliamTriggs Boyett
James E. Carter
Charles Floyd Hatcher
RichardWilliam Stephens
RobertW. Sterrett, Jr.
LAW SCHOOL FRIENDS
William Joseph Bruckner
JerryW. Bussell
David Moise Johnson
C L A S S O F 1 9 7 0
Class Total:.................................$12,135.00
No. of Donors:........................................16
Participation:........................................20%
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
William A. Clineburg, Jr.
Charles Barney Davis III
Gerald Stephen Tanenbaum
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Dennis Terrell Cathey
John Bofinger Miller, Jr.
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C. Donald Johnson, Jr.
Sarajane Newton Love
Harry G. Mason
Gilbert Laird Stacy
Rees Mahone Sumerford
Kenneth GraydonVinson
LAW SCHOOL FRIENDS
Donald Lee Crosby
Darrow Lynn Kelley
William Griffin Solomon IV
C L A S S O F 1 9 7 4
Class Total:.................................$45,542.40
No. of Donors:........................................49
Participation:........................................25%
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
William Russell King
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Michael Joseph Bowers
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Bruce H. Beerman
John R. Cleveland
Benjamin F. Easterlin IV
Steven Philip Gilliam
Clinton Alan Harkins
PaulWain Painter, Jr.
James Loughridge Pannell
Carl Sharpe Pedigo, Jr.
Joan Swift Redmond
Henry Clifford Tharpe, Jr.
DEAN’S COUNCIL
John Acklin Gram
Stanley Curtis House
Jack Lenis Park, Jr.
C L A S S O F 1 9 7 3
Class Total:.................................$25,090.00
No. of Donors:........................................33
Participation:........................................18%
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
James Lee Ford
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Richard B. Chandler, Jr.
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Thomas Kennerly Carroll, Jr.
Donald Jackson Ellis
JohnW. Griffin
William H. Kitchens
Thomas Oree Powell
Charles Courtland Smith, Jr.
DEAN’S COUNCIL
Robert D. Fortson
Jack Spalding Schroder, Jr.
Charles Allen Thomas, Jr.
LAW SCHOOL ADVOCATES
LamarWhitworth Davis, Jr.
David Allen Fox
William Marion Poole
J. David Roper
WilliamWard Shearouse, Jr.
Kenneth RayWaldrep
Thomas JohnWelchman
LAW SCHOOL SUPPORTERS
John Franklin Allgood, Sr.
James Cashin Folk
David Charles Hagaman
Milford B. Hatcher, Jr.
Robert Benjamin Hill
DEAN’S COUNCIL
Jerome Braun
Luther Cullens Curtis
Ernest Kirk II
Charles Tune Staples
LAW SCHOOL ADVOCATES
Louis David Coddon II
L. Spencer Gandy
John Ridgeway Murphy III
LAW SCHOOL SUPPORTERS
B.Thomas Cook, Jr.
Jack Brian Hood
George Terry Jackson
Lawrence Floyd Jones
Wilson McGregor MacEwen, Jr.
Walter Barber McClelland
John Thomas Newton, Jr.
MichaelWayne Rushing
Joe M. Seigler
Donnie Robert Sloan, Jr.
C L A S S O F 1 9 7 2
Class Total:.................................$14,283.36
No. of Donors:.......................................31
Participation:....................................... 23%
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Robert Otis Freeman
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Ellis H.Abrams
Roy E. Barnes
John T. Glover
Arthur K. Goto
David R. Montgomery
George Edward Mundy
DEAN’S COUNCIL
J. Hue Henry
George Emil Mudter, Jr.
LAW SCHOOL ADVOCATES
Edward Ellett Bates, Jr.
Marcus B. Calhoun, Jr.
J. Rodgers Lunsford III
Cecil James McCallar, Jr.
Richard L. Ormand
Russell Louis Smith
Samuel NormanWerbin
LAW SCHOOL SUPPORTERS
John Chapman Bell, Jr.
Thomas Cobb Benedict
Richard Albert Brown, Jr.
Michael Richard Casper
Michael J. Cohen
Robert H. Davis, Jr.
Michael C. Garvey
Robert J. Grayson
C.Thompson Harley
ErnestVivian Harris
Ronald H. Rentz
LAW SCHOOL FRIENDS
James Herbert Morawetz
Rubin Thayer Rivers, Jr.
Norman Smith
Robert Moore Travis
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LAW SCHOOL ADVOCATES
William Morgan Akin
William D. Barwick
Jesse Groover Bowles III
John Morrison Carlton, Jr.
Charles J. King
James McMillan Poe
Michael Singleton Reeves
William J. Self II
LAW SCHOOL SUPPORTERS
WilliamTapley Bennett III
Claude-Leonard Davis
James Luther Gale
Thomas Elkin Jones, Jr.
Edmund A. Landau III
William John Layng, Jr.
Thomas Gay Ledford
Thomas L. Lehman
David Lincoln Marshall
William Stallings McLeod
Toby Batson Prodgers
Russell Tallman Quarterman
William Gervaise Quinn III
Charles Ashley Royal, Sr.
Otis Eugene Sain, Jr.
John F. Sheehy
J. Mark Treadup
Marshall T.Walsh
LAW SCHOOL FRIENDS
Stephen Edwin Boswell
J. David Burroughs
Charles Ewart Moore
SallieWalker Paist
David Rodney Rogers
RobertW. Steinbruegge
Robert Harold Sullivan
Joseph C.Vanzant, Jr.
C L A S S O F 1 9 7 5
Class Total:...............................$113,452.34
No. of Donors:........................................30
Participation:........................................15%
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
Joel O.Wooten, Jr.
LUMPKIN SOCIETY FELLOWS
Charles Alvin Hunnicutt
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Walter Norman Cohen
DEAN’S COUNCIL
Cecil Lamar Clifton, Jr.
E. Bruce Mather
LAW SCHOOL ADVOCATES
Frank Logan Butler III
Julie E. Carnes
Thomas Ensley Greer
JerroldWayne Hester
KeithWatsonVaughan
George M.Weaver
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Harold S.Abernathy
Nick Bubnovich
Stephen F. Greenberg
John Daniel Reeves
Thomas Frank Richardson
JohnWilliam Robinson IV
John H. Stanford, Jr.
Robert R. Stubbs
William Morton Thigpen III
Dorothy DentWilson
Barry Lewis Zimmerman
LAW SCHOOL FRIENDS
Harry Jay Altman II
John Francis Elmore
Lawrence David Galehouse
Dale Richard Granchalek
Gary E. Jackson
Robert Arthur Payne (deceased)
John F. Salter
Susan Pearce Tate
C L A S S O F 1 9 7 6
Class Total:.................................$24,449.55
No. of Donors:........................................41
Participation:........................................20%
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
Kenneth Klein
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
JamesWilliam Purcell
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Alfred Nicholas Corriere
Loring A. Gray, Jr.
Kathleen Horne
Charles Eugene Jabaley
C.Wade McGuffey, Jr.
DEAN’S COUNCIL
Barbara Mendel Mayden
Rex David Smith
William GregoryVoynich
LAW SCHOOL ADVOCATES
Walter Leon Barfield
James H. Bisson III
SusanWilliams Bisson
John Alexander Ferguson, Jr.
Harry L. Goodrich
RobertWilliam Hassett
John Forrest Lyndon
John Pickens Neal III
James Stephen Schuster
LAW SCHOOL SUPPORTERS
SusanVirginia Boleyn
Nyal Deems
Joseph Gerald Francis, Jr.
Theodore Freeman
Tony Barron Griffin
Eleanor Dunlap Henderson
James Lamar Henderson III
Janice Grace Hildenbrand
B. J. Rounds
Michael Hilliard Schroder
Stanton Jay Shapiro
LAW SCHOOL FRIENDS
Andrea R. Bennett
William Bailey Cherry, Jr.
Robert N. Elkins
David T. Emerson
James Blaney Ford
JohnWilson Kuebler
William D.Moorhead III
James Ronald Mullins, Jr.
James Koert Reap
Richard Harley Siegel
Pamela J. Robinson Simmons
C L A S S O F 1 9 7 7
Class Total:.................................$50,200.00
No. of Donors:........................................41
Participation:........................................20%
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
James Edward Butler, Jr.
LUMPKIN SOCIETY FELLOWS
G. Sanders Griffith III
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
HarmonWhite Caldwell, Jr.
Stanley Seburn Jones, Jr.
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
David B. Bell
John Leon Coalson, Jr.
Scott Douglas Hawkins
Susan Mashburn Hawkins
Robert Paul Hein
Virginia Miller McGuffey
C. Randall Nuckolls
DEAN’S COUNCIL
John Eric Bumgartner
Diane Sanborn Calloway
Harry D. Dixon, Jr.
John Jay McArthur
Lesly Gaynor Murray
LAW SCHOOL ADVOCATES
Donna Gude Barwick
Rikard Lanier Bridges
Warren Randall Calvert
John Lewis Douglas
Joseph Michael Feuer
Joe Loren Fowler
Mark Edwin Grantham
Frank Michael Prince
John Steven Stewart
R. Kenny Stone
Jay Lester Strongwater
Carl E.Westmoreland, Jr.
Roland BourieWilliams
LAW SCHOOL SUPPORTERS
James Eugene Bethel
Edward Malcolm Hughes
William Carson McCalley
John Thomas McGoldrick, Jr.
Martha A. Miller
Thomas Treadwell Syfan
Mary MitchellYates
LAW SCHOOL FRIENDS
Susan Rebecca Bailey
William McBrayer Calhoun
Gary Lynn Clark
DorothyW. Courington
Andrew Judson Hill III
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Neil Clark Gordon
Phillip Leroy Hartley
Molly M. Howard
Weyman T. Johnson, Jr.
Cada Thomas Kilgore III
Edward Bryan Krugman
Carol Ellis Morgan
Richard Lynn Shackelford
DEAN’S COUNCIL
William Dufour deGolian
Patricia M. Killingsworth
LAW SCHOOL ADVOCATES
Albert Caproni III
Joseph Maisel Freeman
LAW SCHOOL SUPPORTERS
S. Carol Baird
Eugene Thomas Branch, Jr.
J. Griffin Doyle
Stephen Edwards Franzen
Gene Allen Major
J. Michael McGarity
Jo Lanier Meeks
Roy Harold Meeks, Jr.
Jeffrey Campbell Quinn
Jeanette Rene Roch
Edward Scott Smith
Sharon J. Strange Stepler
John Michael Tanzine III
Phillip LeslieWharton
Allen S. C.Willingham
N E W J H L M E M B E R
“As an alumnus of the University of Georgia’s
business and law schools, UGA played a significant
role in my personal and professional growth. I have
served on the University of Georgia Foundation’s
Board of Trustees and donate to the university each
year so that I can give back to a school that I received
so much from as a student.”
KEITHW.MASON ’85
Atlanta, GA
Grads onGivingC L A S S O F 1 9 7 8Class Total:.................................$17,028.50
No. of Donors:........................................45
Participation:........................................23%
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
John Lyle Carr, Jr.
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Julie Childs
S. Lark Ingram
Ruth Austin Knox
Coleman Alston Nutter
Gordon Allen Smith
Gary D. Stokes
Charles Branch Tanksley
DEAN’S COUNCIL
Wade Marvin Crumbley
William N.Withrow, Jr.
LAW SCHOOL ADVOCATES
William Steven Askew
Dana F. Braun
Joycelyn L. Fleming
Elizabeth Conlin Gary
Thomas Bart Gary
Robert Brian Greenwalt
Donald Ingram Hackney, Jr.
Jackson Baldwin Harris
John Rene Hawkins, Jr.
William Stanley Jones
Michael George Kam
TheodoreWilliam Kassinger
J. Curtis Lewis III
George Robert Neuhauser
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Randall Kerr Bart
RichardWilliam Bethea, Jr.
ChristopherW. DiSenso
Henry Derriel Green, Jr.
Paul T. Hardy
Kenneth M. Henson, Jr.
Donald Allen Loft
Sheryl Newberry McManus
Gwyn Newsom-Bunn
Keith M. Oelke
George Robert Smith
Mary E. Staley
RichardWayne Story
LAW SCHOOL FRIENDS
Gerard Michael Chapman
SusanWarren Cox
V. Gail Lane
Nancy Reeves Mansfield
Mark E. Rosen
Richard Story
Stanley D.Tilley
Velma CowenTilley
C L A S S O F 1 9 7 9
Class Total:.................................$13,580.00
No. of Donors:.......................................34
Participation:........................................19%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Valerie Caproni
John B. Copenhaver
Gary Gerrard
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LAW SCHOOL FRIENDS
Kristen Anne Juras
C L A S S O F 1 9 8 3
Class Total:.................................$10,635.00
No. of Donors:.......................................25
Participation:........................................12%
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
C.Michael Evert, Jr.
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Susan C. Herring
WadeWilkes Herring II
Pamela Dean Perdue
Gregory C. Sowell
Kathryn Johnson Tanksley
DEAN’S COUNCIL
Gail Leverett Parenti
David Austin Smith
LAW SCHOOL ADVOCATES
Jonathan Mark Engram
Richard Adam Greenberg
LAW SCHOOL SUPPORTERS
AmeliaWaller Baker
Gregory Randolph Crochet
David P. Darden
T.Tucker Hobgood
Laura Christian Nehf
Robb Kameron Sallee
LAW SCHOOL FRIENDS
Anne E. Barnes
Jon G. Blaustein
Mary Real Chapin
Kim S. Clarke
Mary Irene Dickerson
Larry Keith Evans
Leonard Ross Gray, Jr.
Diane DeLoach Skole
George L. Strobel II
C L A S S O F 1 9 8 4
Class Total:.................................$22,181.04
No. of Donors:........................................35
Participation:........................................18%
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
Samuel Moses Matchett
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Michael N.Weathersby
Rise J. HegwoodWeathersby
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Jamie Michele Brownlee
B. Lynn Chastain
Charles Bradford Marsh
DEAN’S COUNCIL
Gregory A.Adams
Baylor Bateman Banks
Elizabeth Ann Raines Cook
Glen Mason Darbyshire
John Dean Marshall, Jr.
Leah Fallin Sumner
Michael E. Sumner
LAW SCHOOL ADVOCATES
ScottWilson Bowker
Clark Ellison Candler
Teresa Atkinson Candler
Brian Sheen Carney
Inman Gregory Hodges
David Thomas Lock
Beverly Baldwin Martin
Kennerly Miles McLendon
Robert Jesse Proctor
Joseph Charles Staak
Lawton Evans Stephens
Frederick LaneWarren III
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Donald Jay Aronin
Philip Ray Bowers
Noel Jackson Cotney, Jr.
J.Arthur Davison
Pamela DeAngelis Duncan
ElizabethWallace Fleming
Herbert E. Franklin, Jr.
Neal Price Geitner
Jane M. Haverty
George Hewitt Heberton
Kenneth Kalivoda
James David Smith
James Peyton Smith
Jesse Collins Stone
Alan MitchelWeiss
LAW SCHOOL FRIENDS
Joseph Harper Hodges III
Barry Gordon Irwin
Patrick Timothy O'Connor
James A.Vaughn
C L A S S O F 1 9 8 2
Class Total:...................................$9,175.00
No. of Donations:...................................22
Participation:........................................10%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
John E. Niedrach
Stephen Merle Schaetzel
Caryl Greenberg Smith
Glen MichaelVey
Shelley RuckerVey
John LloydWatkins
Richard AlanWilhelm
DEAN’S COUNCIL
Gary Hoyte Chapman
Nathaniel Lee
T. Ryan Mock, Jr.
LAW SCHOOL ADVOCATES
Ginger Sue McRae
Carl Alexander Rhodes
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Louisa Abbot
Mary D. Chaffin
Timothy Ott Davis
Dana Garrett Diment
Richard Alan Diment
Richard James Dreger
Mari Perez Hobgood
Paul Stephen Kish
Kenneth Lamar Royal
LAW SCHOOL FRIENDS
Larry H. Chesin
James David Cook
Mary T. Hall
Garry K. Seltzer
C L A S S O F 1 9 8 0
Class Total:.................................$21,948.96
No. of Donors:........................................35
Participation:........................................17%
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Eleanor Frances Banister
Floyd Childs Newton III
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Bridget Beisner Bagley
H. Michael Bagley
Joseph Thomas Farrell
Robert Edward Flournoy III
Robert Davidson Goldsmith
Henry Bullard Harris III
E. David Hart, Jr.
Carlton Monroe Henson II
Norman James Johnson
Dana Brent Miles
J.Thomas Morgan III
DEAN’S COUNCIL
Douglas Alvin Bennett
Betsy C. Cox
Rufus Thomas Dorsey IV
Richard Hancock Lee
Tony G. Mills
LAW SCHOOL ADVOCATES
John Alvah Gilleland
Joseph Jefferson Hennesy, Jr.
JereWade Morehead
Alan Stephen Peevy
Sharon Douglas Stokes
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Steven Alan Cornelison
Therese Glisson Franzen
ChristopherWalter Hine
James Doyle Hollingsworth
Frank D. Nelms, Jr.
Donald Fredrick Oliver
Timothy A. Peterson
Reyno Blanton Petree
Thomas Mark Ramee
Curtis Michael Simpson
Paula Khristian Smith
Robert LeslieWaycaster, Jr.
C L A S S O F 1 9 8 1
Class Total:.................................$10,685.72
No. of Donors:........................................37
Participation:........................................19%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
William R. Jenkins
BryndisW. Roberts
Edward Kendrick Smith
DEAN’S COUNCIL
Bertis Edwin Downs IV
DannyWayne Gurr
Kenneth Scott Resnick
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LAW SCHOOL ADVOCATES
Theodore Tykie Carellas
Alan A. Cook
Michael C. Daniel
J.Anderson Davis
Cary Ichter
Craig B. Lefkoff
Todd Erick Naugle
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Wade A. Buser
Warner Scott Fox
Joseph Martin Gannam
Allen Lamar Lacey, Jr.
Melanie Lynn Marks
John Kennard Neal
Craig K. Pendergrast
TeresaWilliams Pendergrast
LAW SCHOOL FRIENDS
Alisa Maslia Austin
MelissaW. Carter
Dorinda Gilmore Dallmeyer
S. Richard Gard, Jr.
Elizabeth Bloom Hodges
Leonard Cranford Parks, Jr.
Maria N. Sorolis
C L A S S O F 1 9 8 5
Class Total:...................................$9,461.77
No. of Donors:........................................33
Participation:........................................13%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Matthew C. Flournoy
Robert P. Hall III
Clay Daniel Land
KeithWayne Mason
Christopher CharlesWelton
DEAN’S COUNCIL
Gregg Ernest Bundschuh
Connie Kennedy Darbyshire
Michael O. Horgan
Sara Miller McArthur
LAW SCHOOL ADVOCATES
John Thomas Cook
T. Michael Flinn
Amy S. Gellins
Richard Paul Lindsey
Gerald L. Pouncey, Jr.
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Allen Buckley
Joan Bland Cravey
Michael Alan Dominy
Hilary Harp
J. Madden Hatcher III
Vivian D. Hoard
Robert James Hunter
James Patrick Kelly III
Kathryn Ellen Lee
Virginia Lucile Looney
Christopher James McFadden
Edwin Richard Neel
Karen Jenkins Rice
William Richard Rice
J. ReidWilliamson III
WendyWoodsWilliamson
LAW SCHOOL FRIENDS
JosephWilliam Bryan
Stephen Evans Farish
Walter Eugene Johnson
C L A S S O F 1 9 8 6
Class Total:...................................$9,355.87
No. of Donors:........................................22
Participation:........................................10%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Robert Owen Ball III
Catherine Harris Helms
J. Jeffrey Helms, Jr.
LeeAnn Jones
Shannon Fedler Land
Dan HallWilloughby, Jr.
DEAN’S COUNCIL
Kathy S. Kraft Dorough
William M. Ellard
Daniel P. Griffin
Karen Shedd Guarino
William Steele Holman II
LAW SCHOOL ADVOCATES
William Bermond Cody
Marvin Allen Fentress
Sherry M. Knowles
Steven Macklin Mills
Melodie Snell Conner
LAW SCHOOL SUPPORTERS
John Timothy Chesser III
Jan Meadows Davidson
Stephen Scott Goss
David G. Perryman
LAW SCHOOL FRIENDS
Teresa Thomas Aitkens
Richard H.Taylor
C L A S S O F 1 9 8 7
Class Total:.................................$11,807.50
No. of Donors:........................................21
Participation:........................................12%
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Leigh McCranie Smith
Reginald Ross Smith
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Anonymous
Brenda Joy Bernstein
James Brian Ellington
Neal Jerome Quirk
Gregory Lynn Roseboro
DEAN’S COUNCIL
Roland John Behm
Sidney Alan Gelernter
LAW SCHOOL ADVOCATES
John Mark Allan
Steve C. Jones
John H. Peavy, Jr.
DeanW. Russell
Janice Chandler Sharp
Jon P. Spetalnick
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Sally Curtis AsKew
Lori Torgerson Chesser
Suzette Haynie Greco
Richard Kopelman
LAW SCHOOL FRIENDS
Leeza R. Cherniak
Kevin Robert Gough
C L A S S O F 1 9 8 8
Class Total:...................................$9,110.00
No. of Donors:........................................33
Participation:........................................16%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Elizabeth Brannen Chandler
Bradford C. Dodds
Anne Proffitt Dupre
Hollister Anne Hill
DEAN’S COUNCIL
Angela B. Lubniewski
LAW SCHOOL ADVOCATES
Susan Cowan Atkinson
Maureen T. Callahan
Isabelle Marie-Cecile Clement
James Monroe Jordan III
Robert Montgomery Keenan III
Thomas Patrick Lauth III
Celia Patrick Quillian
Henry Milton Quillian III
Pamela D. South
LAW SCHOOL SUPPORTERS
LindaW. Brunt
T. Neal Brunt
Lawrence B. Domenico
Emily Gail Gunnells
Florence Elizabeth Harmon
Sylvia A. Martin
Timothy John McGaughey
Daniel Adams Ragland
Edward Lee Rouse
John Robert Schneider
Putnam Clark Smith
William Farnsworth Sparks
Anne M.Thompson
LAW SCHOOL FRIENDS
R.Michael Ethridge
Eric K. Krasle
Benjamin H. Pruett
Molly Rice Pruett
Mary L. Skelton
Arthur Donald Strathern III
C L A S S O F 1 9 8 9
Class Total:...................................$6,407.50
No. of Donors:........................................23
Participation:........................................11%
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Peter John Daughtery
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Alan Jeffery Prince
DEAN’S COUNCIL
Dorothy Black Franzoni
Audrey Boone Tillman
LAW SCHOOL ADVOCATES
Wendy Ann Strassner
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LAW SCHOOL SUPPORTERS
Kizmet Smith Adams
Z. Scott Birdwell
Leigh Burton Finlayson
Elizabeth Lynn Guerra
Allison Gunter Hale
William Lamar Hale
Christopher John Liken
Laura Head MacElroy
Gregory Brian McMenamy, Jr.
Rodney Stevens Shockley
RobinVanita Spivey
LAW SCHOOL FRIENDS
William Evan Armstrong
Edward Michael Broussard
GaryWilliam Diamond
Susan Mullis Gough
Linda Kay Land Logan
M A J O R D O N O R
“Why do I contribute to the Law School Fund?
First, I got a great legal education from the law
school from which my family and I have greatly
benefitted. More importantly, the Georgia Law
experience gave me the academic foundation to go
after my life’s goal -- to be an advocate for people
who believe they have been unfairly harmed.
The law school experience taught me to know that
I could get the job done.”
JAMES L. FORD ’73
Atlanta, GA
Grads onGiving
David Lewis Ormond, Jr.
Susan Taylor Rash
C L A S S O F 1 9 9 0
Class Total:.................................$18,775.00
No. of Donors:........................................25
Participation:........................................12%
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
JuliaWillcox Lumpkin
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Timothy Joseph Buckley III
Katherine Deleda Dixon
Kellie Casey Monk
Laura E.Woodson
DEAN’S COUNCIL
Bruce David Cohen
LAW SCHOOL ADVOCATES
Walter Tinley Anderson III
Ronald C. Melcher
Andrew Richard Mertz
Kristofer Ray Schleicher
Lisa GodbeyWood
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Thomas Denton Calkins
Kenton Jones Coppage
Kathleen Bishop Guy
Jerald Robert Hanks
Michael Ernest Mashburn
David I. Matthews, Jr.
Thomas Edward Parmer
JohnWarner Ray, Jr.
LAW SCHOOL FRIENDS
W.Richard Mattox
Robert Eugene Norman
Robert D. Ream
William James Sizemore, Jr.
Ernest Clay Tubbs, Jr.
Murray J.Weed
C L A S S O F 1 9 9 1
Class Total:...................................$6,100.00
No. of Donors:........................................27
Participation:........................................11%
DEAN’S COUNCIL
Ellen Elizabeth Brown
Laura Hauck Covington
Jennifer Moore Crane
JacksonWest Jones
Robert Lawrence Shannon, Jr.
Lawrence Alan Stagg
LAW SCHOOL ADVOCATES
William Curtis Anderson
Traci Green Courville
Myra Kaye Creighton
Kenneth Bryant Hodges III
Michael James Sharp
Lisa CavenderWofford
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Denny Arnold Brown
Karen Elizabeth Cooper
JosephWest Dent
David Lawrence Gappa
Mary Diversi Hanks
Randolph Homer Houchins
Mary Ellen Lysak
Linda Davitian Parmer
LAW SCHOOL FRIENDS
Santhia L. Curtis
Albert Spencer McManes, Jr.
Rebecca S. Mick
Emmett Mitchell IV
George Brian Raley
Philip Stevan Reiser
John Robert Sumner, Jr.
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DEAN’S COUNCIL
Allan Gregory Altera
BryanWilliam Bockhop
Barbara L. Burgess
Page Anthony Pate
Jennifer Beth Tourial
LAW SCHOOL ADVOCATES
Sybil Kendall Butterworth
Bernard Joseph Podurgiel
Daniel Ralph Tompkins III
E N D O W M E N T S U P P O R T E R
“We made the decision to fund scholarships at both
the law school and the business school because I am a
graduate of both and have been active in both business
and law; also because we believe so firmly in helping
people help themselves; and because education, which
is continuing, is the key to individual success as well
as success for our region. The combination of business
and law is one of the great ways for people to improve
themselves and then be able to serve our state and
nation, remembering that with respect to law, we are
service professionals. These gifts are one way in which
we can serve and give back to an institution, and
state, which has given so much to us.”
WYCK A. KNOX, JR. ’64
AND SHELL HARDMAN KNOX
Augusta, GA
Grads onGiving
C L A S S O F 1 9 9 4
Class Total:...................................$5,035.00
No. of Donors:........................................21
Participation:........................................10%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Bradley Kenneth Groff
Kerstin Meyers Groff
Douglas Richard Kertscher
C L A S S O F 1 9 9 2
Class Total:...................................$3,065.00
No. of Donations:...................................19
Participation:..........................................9%
DEAN’S COUNCIL
Julia Lynch Bassett
W. Randall Bassett
Kim Hartung Tate
Mark AndrewTate
Allison Elmore Thornton
Steven Randall Thornton
LAW SCHOOL ADVOCATES
Stephanie Stuckey Benfield
Ann Elizabeth Sherline
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Wayne R.Allen
JohnW. Donnelly
David Denis Griner
Rebecca Ruffin Griner
Michael Joseph Hay
Benjamin Arthur Land
LAW SCHOOL FRIENDS
Allen Frederick Creighton
Daniel M. Frankel
Laura Anna Musselman Ivey
Mark Christopher Post
Kimberly Cronkright Raley
C L A S S O F 1 9 9 3
Class Total:...................................$5,626.38
No. of Donors:........................................24
Participation:........................................11%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
ScottW. Kelly
MatthewWilliam Nichols
Anthony EugeneWaller
DEAN’S COUNCIL
Preyesh K. Maniklal
LAW SCHOOL ADVOCATES
Gary O.Allen
Jason L. Crawford
Michael Matthew Duclos
Michael L. Edwards
Holmes Johnson Hawkins III
Michael M. Raeber
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Scotty Duncan
Michael Eugene Hardin
Susan Golomb Hardin
J. Pete Theodocion, Jr.
Hector P.Vargas, Jr.
LAW SCHOOL FRIENDS
Brenton Sewell Bean
Kevin Alexander Cranman
Jennifer Snow Diefenbacher
Marlene Rose Duwell-Capouya
Patrice M. Francis
Joan Alexander Gabel
Daniel Palmquist Hoffey
Kenneth Phillip Jones
Michael Thomas Upshaw
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Paul Joseph Dzikowski
Hilary Herris Fentress
Anthony Darrell Lehman
Martin Jeremy Lynch
LAW SCHOOL FRIENDS
Kiran Arjandas Ahuja
Jeanna Gregory Fennell
SusanWalker Goico
Robert James Robinson
Leslie Pickett Sheehan
C L A S S O F 1 9 9 9
Class Total:...................................$3,932.50
No. of Donors:........................................28
Participation:........................................12%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Thomas Charles Spencer Pryor
DEAN’S COUNCIL
Elizabeth McClure Kelley
LAW SCHOOL ADVOCATES
John Patrick Elsevier
Lee Brumby Garrett
Donna Lynn Keeton
Kevin Gregory Meeks
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Philip Bradford Byrum
Katherine Blaire Byrum
Clement Charles Doyle
Sara Ann Evans
Jennifer Leigh Howard
Amy Elizabeth Loggins
Angela O. Martin
Christopher P.Twyman
Elizabeth AnnWeeks
Kenneth PaulWeinberg
LAW SCHOOL FRIENDS
Brandon Marc Barron
Kealin Marcel Culbreath
Karen Annette Farr
Micah Benjamin Fink
Julia Hill Jernigan
Keith Alan Jernigan
Jason Michael King
Melissa Sahlin Mann
Shelly Townley Martin
John Colquitt Rogers
Wesley Clements Taulbee
Ryan KerrickWalsh
C L A S S O F 2 0 0 0
Class Total:...................................$6,758.00
No. of Donors:........................................22
Participation:..........................................9%
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Michael Nicholas Loebl
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Michael Lee Sullivan
Rebecca Nash Sullivan
LAW SCHOOL ADVOCATES
Chris Jay Hoofnagle
Frank Daniel LoMonte
Patrick Neill Millsaps
Robert Francis Goldman
Cheri Alison Grosvenor
David Seth Gruskin
James Carl Joedecke, Jr.
John Merrill Lee
Devereaux F. McClatcheyV
David TurnerWiley
LAW SCHOOL FRIENDS
Jean-Paul Boulee
John Hamilton Skelton
C L A S S O F 1 9 9 7
Class Total:.................................. $3,281.92
No. of Donors:........................................26
Participation:........................................11%
DEAN’S COUNCIL
Maiser M.Aboneaaj
Lee Ann Bambach
Robert John Soper
LAW SCHOOL ADVOCATES
WilliamThomas Lacy, Jr.
Jacob A. Maurer
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Daniel James Babb
Christy Elizabeth Calbos
Margaret Olivia Chapura
Laurel Franklin Coan, Jr.
Michael Patrick Dickey
Frank George
BradleyWayne Grout
MeganWebb Grout
Laura Allison Marshall
Ian Neil Matthes
Thomas Joseph Mew IV
Boyd Bogle Newton
LAW SCHOOL FRIENDS
Amy Smith Boyer
Jon Reynolds Hawk
Thomas Lamb Hayslett III
Mark Edwin Henderson
Timothy Kyle King
Mary S. Kirby
Elizabeth Husson Masterpolo
Michele Ann Ritz
Donald Lloyd Swift III
C L A S S O F 1 9 9 8
Class Total:...................................$4,805.00
No. of Donors:........................................20
Participation:..........................................9%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
C.Andrew Childers
LAW SCHOOL ADVOCATES
Lisa Read Blanco
JamesVance Burgess III
LeighWansley Burgess
Melisa J. Ferris
Stephen Keith Marsh
Leigh Martin May
LAW SCHOOL SUPPORTERS
LeroyWeathers Brigham
Kelly Ann Casey
D. Brian Dennison
Kimberly Marie DeWitt
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Sarah Bailey Pierce
Laura Anne Powell
Jay Edward Sloman
LAW SCHOOL FRIENDS
Idara Ekaete Bassey
Alexander Allen Chambers
Nancie Craven Chapman
Gerald Antonio Ellis
Elizabeth Nicole Harrison
Jonathan Eugene Laster
Michael Scott Phillips
C L A S S O F 1 9 9 5
Class Total:...................................$6,012.50
No. of Donors:........................................20
Participation:..........................................9%
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Keith Douglas Bodoh
Elizabeth Thompson Kertscher
Kristina Rosette
DEAN’S COUNCIL
Gregory Spencer Ellington
Ryan Schneider
Daniel Brent Snipes
LAW SCHOOL ADVOCATES
William Heath Garrett
Debra Ann Golymbieski
Gregory Martin McCoskey
Kevin Joseph Mencke
Peter Charles Scholle
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Cecil Lamar Davis, Jr.
Robert Burch Langstaff, Jr.
Raymond Lee Mann III
Christine Carlisle Odom
LAW SCHOOL FRIENDS
Christopher Joseph Camerieri
Douglas Nathan Fox
Brian Patrick Hall
Rebecca Kirby Hall
Alan Thomas Rosselot
C L A S S O F 1 9 9 6
Class Total:...................................$3,110.00
No. of Donors:........................................21
Participation:..........................................9%
DEAN’S COUNCIL
Nicole Clifton Pierre
LAW SCHOOL ADVOCATES
Thomas Peter Allen III
Bridget Bobick
Marc Brian Hershovitz
Tracie Johnson Maurer
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Stephanie Fogle Bachman
Rhonda Natalie Baird
Dorsey Reese Carson, Jr.
Tracy Lynne Carson
Jill Cairns Coan
Kimberly Kaye Frye
Karri Palmetier Garrett
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Emily Barrier Keener
Eric Scott Mueller
Polly Elizabeth Proctor
JeffreyWilliamson
C L A S S O F 2 0 0 4
Class Total:...................................$2,608.58
No. of Donors:........................................29
Participation:........................................12%
LAW SCHOOL ADVOCATES
Jason James Carter
Caroline Garland Castle
Matthew B. Crowder
Sarah T. Sloan
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Christopher Ryan Abrego
Shannon Geneva Ruh
David M. Stewart
LAW SCHOOL FRIENDS
MorganVirginia Andrews
Amitabha Bose
Emily E. Colson
John Rice Ferrelle, Jr.
Lindsay M. Gatling
Donald Austin Gillis
Alan J. Hamilton
Sally G. Haskell
Ryan J. Lucas
Jennifer Cohoon McStotts
Blake N. Melton
Justin Poplin
Julee Brooke Roberts
Ann Marie Rotz
Brian Randolph Smith
Joshua Sims Stein
Charles A.Voelker
David M.Waldroup
Kathryn L.Webb
Mary BethWilliams
Jason RyanWoolf
Jennifer M.Yorio
G I F T S F R O M O T H E R
I N D I V I D U A L S
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
Angie Fitts Marshall
J. D. Phillips and Hunter David Phillips
Vickie Scaljon andWilliam Scaljon
Robert Carroll Stanley
Benjamin D.Wiese
Leslie PaigeYounkins
LAW SCHOOL FRIENDS
Claire Hanlon Barnett
Kimberly Ann Cox
Ashley Ann Halfman
Sarah Moore Johnson
Leda Marie Lyerly
Keith A. Mauriello
Kathryn Luise Morris
JohnWayne Oliphant, Jr.
Megan KathleenWatkins
C L A S S O F 2 0 0 3
Class Total:...................................$9,426.30
No. of Donors:........................................45
Participation:........................................21%
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Michelle Holbrook Homier
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Kristin ChappellWaller
DEAN’S COUNCIL
Brett Grayson
LAW SCHOOL ADVOCATES
Josh Belinfante
Megan Elizabeth Jones
CarrollWade McGuffey III
Coby Scott Nixon
Kimberly Ann Strickland
Sarah Ellen Tollison
Tracey LynetteWagner
AllenWai-SingYee
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Sara Elizabeth Allgood
Stephen Christopher Belan
Jeffrey A. Calabrese
Mary Evelyn Cobbs
Melissa Beth Farmer
Julia Joanna Fisher
Charles Emmett Harris IV
Jonathan Edward Hawkins
Johanna Helene Kiehl
Michael Evan Leavey
Laura Naomi Leeb
Molly Suzanne Lewis
Jasmine Collette Lowe
Andrea G. Meucci
Kelly Lynn Ogle
Hillary Anne Smith
Paige Arden Stanley
John Thomas Stembridge
Tonya Marie Forbes Stokes
Christopher Melck Thomas
GregWallace Thomas
Jason EverettVoyles
Timothy SheffieldWalls
Brett MichaelWillis
LAW SCHOOL FRIENDS
Ashley Camille Alexander
Jason Scott Alloy
Kristie Chree Bowers
Cynthia Lee Davis
James J. Davis
JeffreyWilliam DeLoach
LAW SCHOOL SUPPORTERS
James Lanier Allgood III
Jim Baker
Laura Marie Bogan
Kenneth Coleman Bruley
Megan Lagretta Lenker
Jeffery O'Neal Monroe
Matthew Stokes Morrison
Stephen Lumpkin Upson
Dorothy LarkinYoung
AlisonVan LearYungwirth
Matthew SeanYungwirth
LAW SCHOOL FRIENDS
Justin Miller Deasy
Clifford Marvin Kirbo
Holland Cox Kirbo
Ian Keith Leavy
Theresa ElaineYelton
C L A S S O F 2 0 0 1
Class Total:...................................$2,770.00
No. of Donors:.......................................16
Participation:..........................................8%
DEAN’S COUNCIL
Charles Jones Bethel
Joshua Michael Moore
LAW SCHOOL ADVOCATES
Anne Carson Alias
Melissa Ewing
Michael Paul Kohler
Chandler Poole Thompson
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Shane Edward Bartlett
Jonathan Evan Green
Ansley Bell Threlkeld
Paul Hughes Threlkeld
LAW SCHOOL FRIENDS
Jamie Lynn Baker Roskie
LyndaWomack Kenney
Julie E. Mahon
Douglas Tom Neumeister
Hesham Mohamed Sharawy
Jana AnneWillingham
C L A S S O F 2 0 0 2
Class Total:...................................$3,625.00
No. of Donors:.......................................26
Participation:........................................11%
LAW SCHOOL ADVOCATES
BrennanWyatt Bolt
Jennifer Laura Chapman
David Edward Howard
Gregory Brooks Mauldin
Nitin Anand Sathe
Marjorie Louise Smith
LAW SCHOOL SUPPORTERS
ArethaVenyke Blake
RobynWilensky Farmer
Darren Edward Gaynor
Brian Thomas Holmes
Sandra Finch Lekan
Kevin James McDonough
Julie Hall Perry
Christopher Michael Rosselli
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LUMPKIN SOCIETY FELLOWS
Lula Pittman Post
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Stephen F. O’Byrne
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Mrs. Harry S. Baxter
Henry M. Brown and Sylvia P. Brown
Theodore H. Davis and Joann K. Davis
Mary June Harike
Janet Bowers Hollis
Janet Gardner Kemp
Marjorie H. O’Byrne
GeraldW. Patrie and Barbara M. Patrie
DEAN’S COUNCIL
Elizabeth P.Alsobrook
Grace Buckley Cantey
Kevin Cleveland and Carol Cleveland
C. Edward Dobbs and J. Elisabeth Dobbs
Priscilla L. Dorvee
Anthony J. George
John T. Marshall and KayW.Marshall
Rose Jackson Polatty
Edward D. Spurgeon and Carol J. Spurgeon
L. Cecil Turner
Nancy E. Underwood
R. BarryWood and GwendolynWood
LAW SCHOOL ADVOCATES
Thomas J.Andersen and Ethel D.Andersen
Lelia DuPre Barrett
Jenny Bounngaseng
CharlesW. Ehrhardt
Hil Hughes
Ashley R. Hurst
Jim H. Inglis and Mary Nelle Inglis
John R. Jones, Jr.
Mrs. Preston B. Lewis, Jr.
Melanie Ann McCoskey
Richard A. Rominger
Thomas T.Tate
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Lana Allgood and Johnny R.Allgood
John J.Almond, Jr.
John Spinrad Ayers and Patricia Ayres
Mrs. Charles Coleman Benedict
Richard Birdoff andVicki Birdoff
Madeline Martin Bowen
CraigW. Branigan
William J. Carney
James Barr Coleman
Lora S. Coleman
Michael Cook and Sara Cook
John J. Cound
Bjorn Dakin and Elizabeth McCoy Dakin
Caroline M. Dawson
Jeffrey Drum and Lucille Drum
T. Clark Fitzgerald III
Robert Gerwig and Jean C. Gerwig
Janice Haynes Gilmore
James E. Gober
Mark A. Gould and Allison Gould
Charles L. Gregory and Karen K. Gregory
Florence Carter Hanes
James H. Harris III
Deron Ray Hicks
Charles T. Huddleston
Howard O. Hunter
Cheryl Ethridge Idol
Patricia L. Kalivoda
James Kesler and Cindy Kesler
Ann Brady Knight
Florence K. Leverett
Jeanne H. Lindberg
Rebecca Raye McCugh
Gloria Moore
Roger C. Murphey, Jr.
Nancy Harris Persons
Ellen S. Podgor
Tracy L. Rhodes
Ken Shackelford
Charlene B. Smith and Larry Smith
Fielding D. Smith
June G. Smith and Joe D. Smith
James Andrew Sommerville
Mary Elizabeth Stakes
John C. Staton, Jr.
Thomas Edwin Steadman
Phil Taylor
Robert T.Thompson, Jr.
Michael G.Wasserman and
Harriet KingWasserman
Julien DevereuxWeeks
KnoxWithers
LAW SCHOOL FRIENDS
Ann Uhry Abrams
George T.Alexander and
LynnW.Alexander
Edward Mahan Archer and Laura P.Archer
Douglas Alan Bailey
Paula Abercrombie Ball
Wilson G. Barmeyer
Melisa M. Beckham andW. E. Beckham
James Bland, Jr. and Nancy Bland
Deborah Ellen Blumenfeld
William R. Bracewell
Alan Bragman and Karen Barris Bragman
W.Wheeler Bryan
ArthurW. Davis and Marilyn F. Davis
Cynthia G. Dawson and
Edward H. Dawson
Thomas N. Dobras and Jeanne M. Dobras
James E. Dorsey
John Riley Dupont
Thomas Dyer and Anna B. Dyer
Ayotunde Olufemi Ezekiel
Gail E. Franzen
Shawn Freeman and
Elizabeth Clack-Freeman
Michael Golden
Jon Greer
Amy Elizabeth Grynol
Katherine Claire Guevara
Virginia Haberman
Sarah Dicken Handel
Stephanie Anne Hansen
W. Randall Harris and Eleanor A. Harris
Mary Elizabeth Hollingsworth
Mary Burke Hood
Lucille B. Johnson
Betty Jones and Marion Jones
Carl E. Jones, Jr.
Martin H. Kagel
Jerome Lewis Kaplan
Regan Emory Keebaugh
Anna M. Kessler and Michael B. Kessler
J. L. King II
M. Nan King
Sue M. Kirkland
James F. Kortan
Jack H. Lamoreaux and Jean B. Lamoreaux
Ashley Anne Ledford
R. O. Lerer
Nancy S. Levitt
Kathy Brittain McKee
Allison McSwiggan
Jonathan E. Mills
Susannah Gale Mitchell
RogerW.Moister, Jr.
Robert L. Murdock and Betsy P. Murdock
Sharon Nickols and Samuel A. Nickols
Betsy C. Oliver
Jonathan A. Parrish
Louise Peavy
Andrew F. Perrin
Kathy Rogers Pharr
Rieta J. Powers
Molly Jean Prodgers
Kathryn Elizabeth Rhodes
J.T. Roberts
Janet Sage
Joseph P. Salvemini
Jerry L. Savage
Abe J. Schear and Linda K. Schear
Robert Kirwin Schneider
Ronald Dale Simpson
Jessica R. Smernoff
David T. Smith
James Smith and Patricia Smith
Shirley J. Smith
Allison Patricia Stephens
Terri Stewart and Frank F. Stewart
Heidi Marie Taylor
Michael L.Van Cise
Rebecca MickWakefield and
MichaelWakefield
Leah L.Weinberg
Nicholas RaynorWest
Lillian B.Williams
Edwin A.Wilson
J. HoraceYarbrough and
DorothyYarbrough
G I F T S F R O M F I R M S ,
F O U N D A T I O N S ,
C O R P O R A T I O N S A N D
O R G A N I Z A T I O N S
LUMPKIN SOCIETY BENEFACTORS
Blasingame, Burch, Garrard, Bryant & Ashley
John & Mary Franklin Foundation, Inc.
Freeport-McMoRan, Inc.
Harold Hirsch Scholarship Fund
The Oregon Community Foundation
The Rocksprings Foundation
LUMPKIN SOCIETY FELLOWS
Hawkins & Parnell, LLP
Kilpatrick Stockton, LLP
Charles Loridans Foundation
Mattie H. Marshall Foundation
Mayer, Brown, Rowe & Maw
Rasmussen Foundation
Estate of Lucia SmithWilson
LUMPKIN SOCIETY PARTNERS
Attorneys’Title Guaranty Fund, Inc.
City Capital, Inc.
Digital TranService Corporation
Ed Noble Trust
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R.E.M./Athens, LLC
ThomsonWest
Weinberg,Wheeler, Hudgins,
Gunn & Dial, LLC
LUMPKIN SOCIETY ASSOCIATES
Andersen,Tate, Mahaffey & McGarity, PC
BellSouth Telecommunications, Inc.
Bondurant Mixson & Elmore
ChevronTexaco
Covington & Burling
Ernst &Young Foundation
Four G's Charitable Trust
The Glover Family Foundation, Inc.
Gulton Foundation, Inc.
Hill, Kertscher &Wharton, LLP
Hollis Foundation, Inc.
Inglesby, Falligant, Horne, Courington
& Chisholm, P.C.
McCorkle, Pedigo & Johnson, LLP
Samuel Roberts Noble Foundation
Smith, Gambrell & Russell, LLP
State Bar of Georgia
Student Bar Association
Tull Charitable Foundation, Inc.
DEAN’S COUNCIL
Abbott Laboratories Fund
Alston & Bird, LLP
Arnall Golden & Gregory, LLP
Balch & Bingham, LLP
Bank One Columbus, NA
Burr & Forman, LLP
Duane Morris, LLP
Expert LegalVideo Productions, Inc.
Gilbert, Harrell, Sumerford & Martin, PC
Hunton &Williams
IKON
Johnson Trust Company
Jones Day
John G. Kennedy Foundation, Inc.
King & Spalding, LLP
Love,Willingham, Peters, Gilleland
& Monyak, PC
Marsh USA
McArthur & McArthur, P.A.
McClure, Ramsay, Dickerson & Escoe, LLP
McKenna Long & Aldridge, LLP
Morris, Manning & Martin, LLP
Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLP
Outstanding Lawyers of America
Royal Specialty Underwriters
Shell Oil Company Foundation
SunTrust Bank Foundation
Sutherland Asbill & Brennan, LLP
Thompson & Sweeny, PC
Troutman Sanders, LLP
Womble Carlyle Sandridge & Rice
LAW SCHOOL ADVOCATES
Anderson,Walker & Reichert, LLP
Bodker, Ramsey & Andrews
BouhanWilliams & Levy
Bowles & Bowles
Brock, Clay, Calhoun,Wilson &
Rogers, PC
Driebe & Driebe, PC
Employment Consulting, Inc.
Forbes & Bowman
Franklin,Taulbee, Rushing, Snipes & Marsh
Gardner Groff, PC
GEICO
McGuireWoods
Samuel Roberts Noble Foundation
Royal Specialty Underwriters
Ryan & Company
Charles Schwab Corporation Foundation
Shell Oil Company Foundation
Sprint Foundation
State Farm Companies Foundation
SunTrust Bank Atlanta Foundation
Textron Charitable Trust
Tull Charitable Foundation
Wachovia Foundation
G I F T S F R O M F A C U L T Y
A N D S T A F F
Anonymous
Kizmet S.Adams
Milner S. Ball
J. Ralph Beaird
J. Randolph Beck
Jill Coveny Birch
Larry E. Blount (deceased)
Lonnie T. Brown
Ronald L. Carlson
Verner F. Chaffin
Dan T. Coenen
Alan A. Cook
Phyllis R. Cooke
Dorinda G. Dallmeyer
JohnW. Donnelly
Bertis E. Downs IV
Clair R. Drew
Anne P. Dupre
Thomas A. Eaton
C. Ronald Ellington
Marc A. Galvin
Allison G. Hale
Walter Hellerstein
Ron Hill
FredrickW. Huszagh
Lawrence F. Jones
GilesW. Kennedy
Elizabeth S. Kirch
Paul M. Kurtz
Robert N. Leavell (deceased)
Sarajane N. Love
Lisa C. Mathis
Julian B. McDonnell
Elaine K. Mitchell
Kellie Casey Monk
Anne S. Moser
Heidi M. Murphy
L. Ray Patterson (deceased)
Pennie Peck
Elizabeth Ann Puckett
Gregory Lynn Roseboro
MargaretV. Sachs
AlexanderW. Scherr
David E. Shipley
Janet E. Sikes
James C. Smith
Emma P.Terrell
Anthony E.Waller
Camilla E.Watson
RichardV.Wellman
Rebecca H.White
Georgia-Pacific Corporation
Gregory, Christy, Maniklal & Dennis, LLP
Haynie & Litchfield, PC
Lefkoff & Rubin, PC
Rogers & Hofrichter, PC
Ryan & Company
Smith, Gilliam &Williams
Stonewall Bar Association of Georgia, Inc.
Strongwater & Associates, LLC
Wilson, Morton & Downs, LLC
LAW SCHOOL SUPPORTERS
Bank of America
Butler,Wooten, Fryhofer, Daughtery
& Sullivan, LLP
Coca-Cola Company
Galis Mediation Services
Georgia Defense Lawyers Association
Hine &Twyman, PC
The Home Depot
ING Foundation
LandAmerica Foundation
McGuireWoods
Royal &Vaughan, LLC
Smith Diment Conerly, LLP
Alex & Betty Smith Foundation, Inc.
Sprint Foundation
State Farm Companies Foundation
Stewart Title Guaranty Company
TheWachovia Foundation, Inc.
Wilson MacEwen & Company
LAW SCHOOL FRIENDS
American International Group, Inc.
Dominion Foundation
Ford & Harrison, LLP
GFWC Junior Fund
IBM Corporation
Jessup Compton Pierce
Kelley and Turner, LLC
Peoples Bank &Trust
Roswell JuniorWomans Club
The Charles Schwab Corporation
Foundation
Southern Heritage Bank
Textron Charitable Trust
Vaughn,Wright & Stearns, LLP
Weissman, Nowack, Curry &Wilco
M A T C H I N G G I F T
C O M P A N I E S
Abbott Laboratories
American International Group, Inc.
Bank of America
Bank One Columbus, NA
BellSouth Telecommunications
Coca-Cola Company
Covington & Burling
Dominion Foundation
Ernst &Young Foundation
Ford & Harrison, LLP
John and Mary Franklin Foundation
Freeport-McMoRan, Inc.
GEICO
Georgia-Pacific Corporation
The Home Depot
IBM Corporation
ING Foundation
LandAmerica Foundation
Marsh USA
Mayer, Brown, Rowe & Maw
“No state university or university system can exist
on state support alone. Even the most forward state universities
find it necessary to ask for outside contributions to carry on their work.
Certain projects must rest with loyal friends for support.”
DR. S.V. SANFORD
Chancellor, University System of Georgia, 1935-45
How YourMoney Is Spent
In the 2003-04 academic year, the majority (74%) of your contribution to the Law School
Fund directly benefited law school students, particularly in the area of scholarship assistance.
Each year, Georgia Law relies on annual contributions from its alumni and friends to
provide essential operating dollars. Approximately $500,000 in contributions to the
Law School Fund is needed for the 2005-06 academic year.
Think of the Law School Fund as your annual salary – you have to earn it before you
spend it. Dollars raised this fiscal year are spent next fiscal year. Our fiscal year runs
from July 1 to June 30. All expenditures are approved through an itemized budget
request presented to the Law School Association Council and voted on by the greater
Georgia Law alumni body each year during our annual meeting.
Please contact the law school’s development office at (706) 542-7639 or lawgifts@uga.edu
to make your gift today.
L A W S C H O O L F U N D E X P E N D I T U R E S 2 0 0 3 - 0 4
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Publications 3%
Alumni Activities 5%
Advocacy Programs 2%
Student Support 8%
Development 9%
Dean’s Office 9%
Scholarships 64%
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L e g a c y 2 0 0 4
Dean RebeccaWhite (center left) and 2003-04 Law Association President
JuliaWillcox Lumpkin (’90) (center right) receive the Class of 2004
pledge check for $23,000 from Legacy Gift Co-Chairs Caroline Castle
(left) and Russell Blythe (right) at graduation.
Christopher Ryan Abrego
Matt Almand
Scott Amy
James Taylor Anderson
Morgan Andrews
Michael Bain
Mitchell L. Baker, Jr.
R. Stan Baker
Kristen M. Beystehner
Jennifer F. Bisson
Steven Blackerby
Russell Blythe
Amitabha Bose
Tripp Bridges
Jordan Britt
Allison Brooksher
Christopher J. Buccafusco
Meredith Bunn
Jarrod Burch
Ginger R. Burton
Ben Byrd
Jason Carter
Louis C. Castenell
Caroline Castle
Dawn Caesar
Loren Collins
Emily Colson
Jennifer Comissiong
David Conley
Christopher Cosper
Carmen Cox
Matthew B. Crowder
Cory Cordell Davis
Geniece R. Davis
Thomas Davis
Kyle Dunton
Amanda Eaton
Rice Ferrelle
Rebecca Franklin
Christopher C. Frost
Eric S. Fulcher
Lindsay Gatling
D. Austin Gillis
Sam Gowin
Kevin A. Gooch
Laura Greer
Michael Grubbs
John D. Hadden
Alan Hamilton
Stephanie Harris
Dan Hart
Sally G. Haskell
Holly Hatfield
Kimberly Henderson
William Hightower
Thomas F. Hollingsworth III
Dominique I.H. Holloman
Dante L. Hudson
Clete Johnson
Francys Johnson
Talia Johnson
Michael Keene
Vincent A. Keesee, Jr.
Stephanie L. Kirven
Dawn Knowles
Leslie Lane
Josh Larkey
Christopher James Latimer
Martin A. Levinson
Jon A. Levis
Susie Lodico
Heather Lorenz
Matthew Lubozynski
Ryan J. Lucas
Thomas J. Ludlam
Carmen Lyles-Irving
Danielle Lynch
Ronald Edwin Mabra, Jr.
Ben Makin
Tizgel Mark
Ronica Mata
Jennifer McStotts
Blake N. Melton
Makia Metzger
Will Miller
Duane Paul Minley
Sally Molloy
John M Moorhead
Amanda N. Moulthrop
Jennifer Nelson
Cathy Nowlen
Chinwe Odife
Charles Pannell
Noah Peeters
Ben Perkins
John Perry
Justin Poplin
Harold Richards
Heidi Rine
Ann Marie Rotz
William M. Roberts
Susannah D. Rogers
Shannon Ruh
Anjula Singh
Sarah Sloan
Michael Brandon Smith
Brian C. Smith
Brian R. Smith
Andrew Speaker
Barry Staples
Joshua Stein
Dawn V. Stephens
Jeff Stern
David Stewart
Shelly Stone
Ginna Stophel
Emily Stuart
J. Travis Studdard
Tamika Sykes
Alicia Timm
Kristi Uhrinek
Kerry Vatzakas
Charles A. Voelker
David Waldroup
Chris Walsh
Allison Warner
Edwina M. Watkins
Kathryn Webb
Ari Weisberg
Mary Beth Williams
Katie Willcox
Michelle R. Wilson
Reece Wilson
Timika Woods
Jason R. Woolf
Colin Wright
Erica Wright
Jennifer M. Yorio
Vita Zeltser
CLASS OF 2004 — PLEDGES AND GIFTS
Total Amount Pledged or Given:...........$ 23,000.00
Total Number of Pledges & Gifts:.......................139
Class Participation Rate:.....................................62%
I am honored to address you on behalf of the Law School
Association. At Georgia Law, we are fortunate to have
some of the finest faculty, administrators, staff and students
of any law school in the country. Our law school could not
have reached its level of success without the support of a
group of which I am most proud to belong - its alumni.
Each of us has benefitted directly from the education we
received at Georgia Law. The time we spent in law school
may have been tough, but it prepared us to succeed in the
years following our graduation. As alumni, we have an obli-
gation to the next generation of law school students, and
this annual donor report recognizes our many alumni who
have done so much to meet this obligation.
Contributing to the Law School Fund is the most direct way
for you to help the law school enhance its reputation as a
nationally recognized institution. Alumni donations fund
many needs, including scholarships to attract the best and
brightest students; student activities such as graduation
receptions, moot court and mock trial programs; legal
career services; and admissions and faculty research support.
Students receive the vast majority of the funds (almost 75%)
that alumni contribute, and approximately $500,000 must
be raised annually to meet these needs.
The need for alumni contributions is greater than ever.
State budget cuts over the last few years have directly
affected the law school. In this economic climate, private gifts assume an even greater role in helping to maintain the law
school’s position as a leading legal learning institution.
I want to thank each of you who regularly contribute to the Law School Fund. To those of you who have not contributed or
who may not have contributed recently, I encourage you to join me and other alumni in making a financial commitment to sup-
port our alma mater. A gift at the $1,000 level entitles the donor to special recognition as a member of the Joseph Henry
Lumpkin Society.
Also, please join us at the Law School Association functions held in conjunction with the State Bar of Georgia’s Midyear
Meeting in Atlanta on January 13 and 14, 2005. The LSA will be hosting our traditional alumni reception on Thursday evening
and the alumni breakfast on Friday morning. Further details will be forthcoming in the bar’s informational mailing. I hope to
see you there.
I know our law school is a source of pride for each of us. If you have any comments or if you have any questions about what is
occurring at the law school, I hope you will let me know at (706) 722-4481 or jbellington@hullfirm.com.
A M e s s a g e t o A l u m n i
2004-05 Law School Association Council (back, l. to r.) Henry C.Tharpe, Jr.,
At-Large State Representative; Gregory C. Sowell, District 2 Representative;
S.Alan Cohn, District 9 Representative; Daniel B. Snipes,Younger Law
Committee Chair; RobertW. Chasteen, Jr., District 8 Representative; (middle
l. to r.) JamesW. Purcell, District 10 Representative;W. Heath Garrett, District 7
Representative; Robert O. Freeman, President-Elect; Frank L. Butler III,
At-Large State Representative; Steven P. Gilliam, Secretary; (front, l. to r.)
JuliaWillcox Lumpkin, Immediate Past President; Santhia L. Curtis, District 5
Representative; James B. Ellington, President. Not pictured: Eleanor Banister,
Treasurer; Kathleen Horne, District 1 Representative; Paul Kilpatrick, Jr.,
District 3 Representative; J.Thomas Morgan III, District 4 Representative;
Michael E. Sumner, District 6 Representative; Charles A.Thomas, Jr.,At-Large
State Representative; Roy E. Hadley, Jr.,At-Large State Representative;
Shelley D. Rucker,At-Large Out-of-State Representative; John L. Carr, Jr.,
At-Large Out-of-State Representative.
Sincerely,
James B. Ellington (’87)
Law School Association President
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2003-04 Class Participation
YEAR DONORS DOLLARS PARTICIPATION
1933 1 50%
1934 1 33%
1935 2 $800.00 40%
1938 2 $1,050.00 25%
1939 3 $250.00 38%
1941 2 $5,015.00 18%
1942 2 $1,333.01 22%
1945 1 33%
1947 5 $2,555.00 25%
1948 10 $105,127.82 18%
1949 8 $106,224.39 16%
1950 10 $4,480.00 18%
1951 9 $379,150.00 17%
1952 5 $6,235.00 16%
1953 3 $1,750.00 10%
1954 8 $1,545.00 29%
1955 5 $1,800.00 28%
1956 1 6%
1957 2 $1,050.00 8%
1958 11 $5,700.00 31%
1959 7 $795.00 19%
1960 6 $28,471.45 21%
1961 6 $2,450.00 17%
1962 5 $4,224.20 13%
1963 4 $5,300.00 10%
1964 10 $453,067.00 18%
1965 16 $169,810.60 24%
1966 15 $32,950.00 29%
1967 12 $6,865.00 20%
1968 12 $14,005.00 24%
1969 20 $10,595.46 26%
1970 16 $12,135.00 20%
1971 28 $27,532.75 28%
1972 31 $14,283.36 23%
1973 33 $25,090.00 18%
1974 49 $45,542.40 25%
1975 30 $113,452.34 15%
1976 41 $24,449.55 20%
1977 41 $50,200.00 20%
1978 45 $17,028.50 23%
1979 34 $13,580.00 19%
1980 35 $21,948.96 17%
1981 37 $10,685.72 19%
1982 22 $9,175.00 10%
1983 25 $10,635.00 12%
1984 35 $22,181.04 18%
1985 33 $9,461.77 13%
1986 22 $9,355.87 10%
1987 21 $11,807.50 12%
1988 33 $9,110.00 16%
1989 23 $6,407.50 11%
1990 25 $18,775.00 12%
1991 27 $6,100.00 11%
1992 19 $3,065.00 9%
1993 24 $5,626.38 11%
1994 21 $5,035.00 10%
1995 20 $6,012.50 9%
1996 21 $3,110.00 9%
1997 26 $3,281.92 11%
1998 20 $4,805.00 9%
1999 28 $3,932.50 12%
2000 22 $6,758.00 9%
2001 16 $2,770.00 8%
2002 26 $3,625.00 11%
2003 45 $9,426.30 21%
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